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TERM   
President Emeritus
 Thomas William 
MacQuarrie 
served  SJS for 
25 years 
as President




changed  the 
institution












San  Jose 
State  
in 1952 and was
 succeeded by current 


























































































Ile made friends right




 of the 
old  
'school and of simpler
 days,'  is how 
Owen M Broyles, professor  of m.o. 
mantles, 
remnallbers  tat 
atacQuar-










school  teacher and 
carpenter 
I to the 
head of SJS." 
Dr. 
MaeQuarrie's  





















Broyles,  adding, "Ile 
gpt 





















































































































































































































































































































































































































































it is today. 
Dr. 

















N111vived  by 
his wife. 
dren.Dorterville;

















be difficult for us 
to 
inalize
 that President 
Emeritus  
Hennas W. 









 San Jose 
int luence 
remain here 







and took the office of President of 









During  the past eight years, five 
nation  
in 1952. Or, Wahlquist  sue- 
presidents  had come 
and  gone. No 
ceraled
 him, 









leave San Jose and the college 
dur- 
remain in the president's  office for 







Pres.  Wahlquist said. 
"Dr. Mac- Probably
 few imagined that 
day 
Quart -he said, "Co have been 
presi-
 
that the obscure teachers 
college  




would  someday 
hold 20.000 












 to last a lifetime.'"
 all the 




















In 19(g) he 








Superior.  His first 
teaching  po-




 He served as 
principal
 of a private 
boys'  school 
from 1905 to 1917. 
Dr.
 MacQuarrie enlisted
 in the 
Army when World 
War I broke 
out




After assignment with 
the /Oh Division, he 
seas
 pro-
moted to the rank of major. 










 U.S. in 
1919.  
In the fall of 1921, Dr 31acQuar-
rie enrolled at Stanford I 'niversity 
I', study with the eminent psychol-
* * * 
',gist, Lewis Terman,
 Dr. Mac-
Quarrie astounded Stanford edu-
cators by earning 
his A.B., M.A., 
and Ph.D. degree's in the span of 
lour short years  His remarkable
 
seholarship earned him member -
'.hip 
in Phi Beta Kappa and Sigma 




 printed more 
than one II times
 since 
1925.  





















1927, Dr. Thomas William Mac- , Ea P.Cal111'.11 
eommand of 11,. 
OFFEIRINGS  
 With his first year as president 
, under his belt, 
Dr. MacQuarrie 
!made
 it clear 
that he was in 
favor  
of expanding the vocational 01-







lems without too much at  
tin 




tackle  them he did. New 
de-
1partments
 sprang up under his :id. 
ministration:  engineering, 
journ-












* * * 
'Union
 











 changed often 
EDITOR'S NOTE:
 This is th first 
of  fiy-part





 College Union. To. 
morrow: History of the union more. 
menf
 et SJS. 
By ALLAN 
RISDON  
Why a College 
Union  at SJS? 
Is it needed? 
1Vhat will it be? Just a building?
 







dation is not 
important,"  empha-
sizes Steve Larson,




will be a means 
to an end. 
The  College 
Union 
Planning  
Committee  conceives 
of the 
union 














COLLEGE  CENTER 
"The 
union
 is the 







































































































































































































 ivities are universally 
recognized  
as important









have  not only to 
teach subjects, they 
also have 
to 
be equipped to give young 
human 






















paid to the total environ-
ment
 in which students are 
placed  " 
The
 Union Planning 
Committee
 
























 of Dr 
Thomas W. 
MacQuirrie.  
But the former college presi-
dent vetoed at least one change. 
:Jue West, 





calls the incident: 
j "On one occasion,
 







went to him about the
 type of 
quarters  
that
 the  presii lent should
 
have
 in a new 
administration
 




Room  6 of Tower 
!fall, said, cannot think of my -
in any other location than 
this. 










 he allowed to 
get 
in the way of progress." 
The transition of the 
institution 
from strictly a teacher's college 
I,,













SJS' history, Pres. Mac-
Quarrie could
 be seen on 
campus,
 










"human" he was ran be .-trated 
by a statemeii; 
.,I Spar-
tan Daily foil 
t 
"Really,
 you are a grand lot 01 
young men and women. In spite of 
the 
squawkers,  you 
have
 school 
-pirit of a high order. 
-nut i ju-t 
about
 exploded hold -
rig 
.h  when that "pantie 
 - i., 
was sweeping the 





left over front the Autumn Quar-
ter - 
When Pres. MacQuarrie left 
SJS in 
1952. he lett a 
school  that 
was ready to grow. It was a lih-
eral arts college that he left arI 




 to th-  
dent tasty wa-; on June 6, 195-' 













ten thousand students. And 
you'll say, 'When I was here" 








Dr. Thomas MacQuarrie 
was
 
more than a president; he was an 




On Sept.  1. 1927, Dr. 
MacQuar-




San Jose State Teachers
 Col-
lege. In 
the 25 years that fol-
lowed, Dr. MacQuarrie 
was to lead 
the little teacher's college






















Sex will be 





to be held tomorrow and Wed', - 
day nights. A 75 cent admission 
fee will be charged to the 
seminars  
which will 
begin at 7-30 in 
the 

























 subject "Is There an Artier-
! 
lean Sexual Tragedy" together 
with 














is Wednesday night s 
I ject. Dr Richard G. Tanset 










Dr. Thomas A. Tutko,
 assistant 
professor of psychology. will
 con-
sider "Sex in Psyrhology." The 
speaker
 on 








served at the seminars. The 75 


















workshop will Is, 
held every Tuesday 
and Thar,. 
day 
and  will continue
 
until Inec 
Interested students must Inane 

























duced late last 
week
 in the form 
of a boycott petition. 
More than 
80 per cent of the 




tion slating that they 
would "be 
unavailable to sign instructional
 
contracts  . . unless the 
Board  of 
Trustees









increase  slimmer 
session  
sal-




made by the 
Deans of Extensi,m and Summer 
Session  
The








 tamer play and 
the petition was not signed by 
hotheads," 








partment. "The present salaries 
are grossly 
inadequate.  The faculty 
members weighed the pros and 







a deciaion," he said. 
The petition could unify the pre-
viously scattered 




























are in fact 
subsidizing education 
. by accepting 














I raise questions and
 it is entirely 
pensilde
 they 
may act in 
I he same
 
!direction,"  he said 



















I lively," the 






kind of action really 
charactet'izes
 




 and institutions. 
'"This











one has quit on the joh," Dr 
Minium 
pointed out. 
'There is no 
















Service  cleans 
nearly 
every year take 
the 


















 sessions at 
SJS.  This year. however, the 
deans 
incorporated
 a means to fi-
nance
 recommended increases. 
The 
summer
 of 1964 would 
mean 
a 
half -way step toward achieving 








salaries - or 1 36th
 of the aca-
demic
 salary per week. The 
step  
would he financed by an increased 
tuition 
fee for SJS summer
 se's -















appeal  to the State 
Legislature to provide funds for 














lees  cci iii 
Itt probably
 reach 
around  $17.50 per 
unit." said Dean 
West.
 "The deans
 agree in 
princi-
ple 




 increased  
salaries,











































mer classes a 
'school
 within a 
school' 













 credit and It,'  
of 





















 to large 
expendi-
tures  in October 
which won't be 
collected
 





























 he said. 
On
 


























































































is saddened by 









 as president of 
San  
Jose






 a name to today's 





alumni  who 
taught
 and were 














and a speedy. 
repertoire.  He 





 encountered in 
leading  the small 
college  of the '30s 
and ',Ws, 
and his decisions
 became the law.
 
He was president
 of San Jose 
State  for 25 years,
 longer than 
any 
other man has 
held
 that position. 
Dr. MaeQuarrie. 
who  was 
characterized
 by his 
vigorous  stride and 
erect  carriage, had 
his 
office at the
 base of the 
Tower  and believed 
in conducting 
his  busi-
ness in front 
of att one in the
 room. He had
 no waiting 
rooms,  no 
private 
rooms.  no 
conference
 rooms. All 













the  addition 





including  the 
Police 
School
 and the 
Department











 for it 
is reported 
that he 













daily  routine 
tomorrow,





makeup  of 
the
 school. 



















great  men 
who 





































will  house,  
among 
others. the Police























































AND JAZZ LIKE THAT 
I am 
now an elderly gentleman,
 full of years and 
ache.,  but 
Icy thoughts keep ever 
turning






cannot stop the healing 
tide of nostalgia that 
washes  
over me as I 
recall






rny college, there was only ivy: no bricks), 
those pulse -tingling
 lectures on John Dryden 
and  Cotton 
:Mather,  the many friends 
I made, the many deans
 I bit. 
I know wane in 
you are already dreading the day 
when you 
graduate  and lose touch with all 
your merry classmates. It is 
my 
pleasant task today to assure you 






 do is join 
the Alumni 
Association  and every year 
you will 
receive
 a bright, newsy, chatty bulletin,
 
chock-full of 
tidings about your 
old buddies. 
Oh,
 what a red-letter day it is at my house, the day the 
Alumni Bulletin arrives!
 I cancel all my 
engagements,




dismiss my resident osteopath, put 
the 
cheetah
 (onside, and settle down
 for an evening of pure pleasure 
with the Bulletin and (need I add?) a good supply of Marlboro 
Cigarettes.
 








That filter, that 
flavor, that yielding soft park,
 that 
finn Flip Top






I ani playing 
Ikatble Canfield
 or watching the
 radio 
or knitting 






ita me except, of course, spear fishing. But then, how much 
spear 
fishing  does
 one do in 




Bust I digress. Let us return to my Alumni Bulletin and the 





 alums,  
it certainly has been a 
wing-dinger  of a 
year




kids  who always held hands










rents spear-fishing equipment , and Mildred has just 
given birth to a 






















 of the 
Year'  by
 his fellow workers
 in 
the Duluth  





 Jethro in 
a 








the  most glarnomuri time
 had by any of WA 
old  








hunting  safari all the way
 to 
Africa!





PAVIA  from Francis 















































shims,  that just about
 
wraps  















 Rich ,,,,,  nd 
tobacco  recipe, 
that  












Kon't  you join the throng? 
Prof 'Clarifies Role'
 
Of Academic Group 
I am concerned
 about recent 






freedom. In  particular, I should 
like to clarify the role of the 
Advisory
 Committee on Aca-
demic
 Freedom. 
The Academic Freedom Com-
mittee stems from a suggestion 
submitted to the Faculty Coun-
cil in 1957 by the local chapter
 
of the American Association of 
University  Professors. Its fun-
damental 
purpose is to resolve 





still In an early stage,  and there-
fore open to reasoned settle-
ment. 
Ati the 1958 Faculty 
Council 
Report on Academic Freedom 
put it, ". . cases 
involving
 
academic freedom are often 
more 
acrimonious  and more dis-
ruptive  than they need be be-
cause there has been no orderly 
procedure for handling 
such 
cases in their
 early stages. Hast-
ily developed ad hoe 
procedures 
unnecessarily
 jeopardize the in-
dividual facing 
possible  dismissal 
and the institution whose 
repu-
tation is 
diminished  by the ac-
companying 
publicity."  
To provide an orderly
 proce-
dure for the early stages of dis-
putes, intended to protect 
both 
individual members of the 
fac-
ulty and the college, the Faculty 
Council requested
 the establish-





tee's purpose, the Faculty Coun-
cil report stated that the Com-
mittee 
should
 "arrange for an 
informal
 meeting or meetings 
. . . No minutes should be kept 
or official records permitted; 
all statements shaU be 
consid-
ered 'off the record.'" The at-
mosphere, in other words,
 is 
one in which 
differences
 can be 
reconciled, if 
reconciliation  is at 
all possible. 
It
 needs to be re-
ported 
that
 a number of quietly 
effective reconciliations
 have 
indeed been accomplished. 
It should be 
emphasized  that 
the Academic Freedom Commit-
tee's 
meetings  are not 
In any 
sense judicial hearings,
 and that 
the 
Committee  
should  not 
be 
expected, therefore,
 to render 
any formal, public 
"decision."
 





will be achieved 
and the mat-
ter settled. 
If their efforts fail, 
then 









mend that the matter be re-
ferred to a special committee 
for a formal hearing. That stage 
has not yet been reached in the 
current dispute, however, and 
It may he hoped that it never 




 of Mathes-mitten 
(Member of the 19S7-58 Academic 
Freedom (  
Mei of the 
Facility ( outwit.) 
Dr. Dusel Replies 
To 





NOTE--Thas  is a 
cop) .11 the
 letter to 
11r. Itoland 
F. Lee f   Dr. VI'illlarn Dose!, 
%ice -president of SJS, which is as 
sent to the Spartan
 Dail'..  
Dear Professor Lee: 
I wish to acknowledge
 your 
letter of Nov. 11, 




the issues of faculty rights 
and  responsibiliites in publiciz-
ing 
problems,  the legal status of 
the Academic Freedom Advisory
 
Committee,  and duties and re-
sponsibilities of faculty advisers 
to student organizations. I shall 
see that your suggestions are 
brought to the 
attention
 of the 
Council.
 
In the meantime I may be 
able to 
clarify
 some of the is-
sues which 
you raise. 
I know of no local policy, 
written or unwritten, that limits 
a faculty member's
 right to con-
tribute to newspapers or other 
publications, 
other  than the ad-
monitions on academic 
responsi-
bility included 


































 [tom a list sub-
mitted by the Faculty Council. 
Like all 
other  College -wide 
com-
mittees, no 
doubt, it will con-
tinue to 
function
 with its current 
membership and







tions of the new Academic
 Coun-




 which has 
been functioning 
continuously  




 its role in such matters.
 
It
 has heard many "cases of de-
nial or infringement 
of aca-
demic 




You should try the Char -Broiled Specialties  
Beef 
Burgers






























Foot -long Hot 
Dog 350 













460 E. Williams 
Between 10 & 11. 











































































































































 who said in 
Wednesday's 
editorial  that "Dr. 
Smith would 
be very wise to 
resign 
as TASC's 
adviser,  but 
not 
because








should admit that 
the "al-
leged 














that a man of Dr. 
Smith's age has 
not learned that 
which J.A. has 
discovered  in his 
few tender 
years:  never possess 
higher standards than your su-
periors! Being an intelligent,
 ra-
tional being does not
 give one 
license to 
think unless, of 
course,  one has 
no
 desire to be 




 should take 
J.A.'s 





 Dead than Read," "De-
fer Always
 to the Popular Cry."
 
"A 'Yes' 
Will  Raise Your GPA." 
With such 
a reform, the whole 
affair can be 
hushed -up "quietly 
during the 
ensuing  weeks," and 
we all can again close
 our eyes 
in sleep without 
being  disturbed 









 Al Mason 
Editor: 
Ken McCort's letter of Nov. 8 
criticizes my letter of 
Nov. 5 
linking love 
and  freedom to-
gether as the opposite of the 
anti -human,  
shallow pusedo-
philosophy of slave-pacificism. 
Mr. McCort vilifies altruism
 and 
equates it with
 love. This is a 
misunderstanding. 
I must agree 




but love and altruism 
are not the same 
thing. 
Altruism is the artificial cre-
ation  of pacifist slave collecti% - 
ists: 
the  idea of redistribution of 
the 
wealth
 and welfare -statism. 
Altruism is 
basically
 the senile 
notion that every individual 
must go around feeling sorry for 
everybody else. 
Love (aside from both sex and 
greeds is the mutual respect of 
one individual for another: 
The 
libertarian  ideal of equal
 free 
dom for every individual natur-
ally 
capable  of exercising it. 
Such love 




 as second class 
meter  April 
24, 
1934, 
at San Jose. 
California, un-
der the 





Association. Published daily by 
Asso-
ciated Students 
of San Jose Sfat 
Colleg  scpt 
Saturday and 
Sunday, 













cnts.  CY 4.6414  Editorial 













hours 1.45-4,20 p.m., Monday through 
Friday. 
Editor .......
   JERRY 
ARCA 
Advertising Mgr. DAVE BLOOM 
Day Editor 
JOHN SOURIALL 


































































































































































































































uals  to :Is 
old
 



















































































































 horn Mexico 
Students $1.00 
Raftdo  
Alma and Almaden Rd. 
"LONGEST 
DAY" 










The "Carry On Gang 










1s8 & San Salvador CY 2-6778 

































 lathe look 




















 it very 
much 
"today."  
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 Teter and Me 
Wolf. 
ENEMY  ATTACK 
In the ca.se
 of an enemy 
at-
tack 
a brilliant white flash may 
be 
the only warning. In the few 




 dive under 
the 
nearest








If no ceaer is available
 
a per-











wall.  If 
outdoors,
 a person should 



































































































































5.15 S uc 






































































merntly  to 
find 
his  
third -floor room in 
Markham
 








































The  ensuing 
clean-up
































































Kappa  Kappa 
Gamma,
 senior rur The 





























































































































































will  play  Cop-













































































































Compa ny,  , Sp1,1 
/1111 p:. 






will  he 
at the 
Montgomer,  


























from extinction  the form 
call, 






 will be Chii: 
drarnati  and 
Padmii. 
perbeimU  
folk dances of 
Andhra
 
awl  NI , 
bar, a 
dance
 of South Ind.  






















of the ed tee. 
forma nee. 
Setting the 












ance are free of charge to 
ASP.  




mast be picked 
up in adance 
and students
 must be at the 
theater
 
by 8, according 
to Jim 
Gasser. publicity chairman for 

























* Banana Splits 
a 
ci,,ce 04 10 
flavors) 
























 (I, to r.) Nethappa Krishnappa,
 
playing  the 
mridangam,
 the great double
-headed





 Rao, the naffuvaner
 




 a small 
piece of wood 
and chants 






























Offers  you round trip on a 





























































































 Fall  
Book
 
Sale  . . . 





















































s 41 f, 50.  S 4 f. 
Quick Clean 
Center  
Dry Clean & 
Launderette  
8 
Lbs.  Drycleaning - 
$2.00 




Mix ad and 
51h 








































15.00  7.50 
12.16
 16.00 8.00 




















SPECIAL PRINT SALE 
A 
selection  from our regular 
stock of fine 
prints.










STORE  ONLY 
112 S. 2nd 
























 the trim 
good 
looks of  a 

















polyester and 35% 
cotton,  
it's a new oxford that has 

























Ben Tucker, Danny Murphy and Jeff Fishback 


















and  Tucker 




















Nationals.  the Spar -
Ian water
 polo team heads 
into the 
No -Cal
 Open Tournament tonight 
at San Francisco full of 
optimism.  
The 
Spartarbs meet "cousin" Cal 
k 
p.m.  
in a first round tilt and 
then 
run head on into NorCal 
League
 kingpin Stanford at 10 
pm. 
The Indians are 
favored
 to win 
the tournament although 
Bob  







The Olympic Chili, hosts for  
II,,'
 tateday











THE ARROW DECTON oxford with the 
Jabber Snap collar is only 
)ne of 























 Spartans pr.Matily played
 
their top game of the year against 
Stanford the last time the 
two 
teams met. 
SJS put up 
a stout 
battle 




 in the fourth per-




goals  es er 
scored on the 
Indians this season, 
and almost 
wrecked Theis hap.7s 
for an unbeaten 
yea,
 at the titn? 
, 
Most  of the 
spartan
 arc in 
fine shape,
 




is tin sat toot the Argen-
tine win 
with  in injury. Larry 
Loganhill 
suffered  a mese 
injury  
In






College Tournament at Los 
Ange-
les 
awaiting  them 
after














 the meet. 






 struggles with 
a Stanford player in 
action  from last week's 
6-5 upset win over the 
Indians.
 The pair appear to be 
working
 
































































is deadheat  





























































































































































































finished  his Army 
physical
 








































 30 points 
' 
compared with 36 for 
Golden Gate 
and 54 




































 us that 
he's
 hack in good torni  again 
and Tucker 
looked






ran an e a 
 y 
race. he a
 ;isn't  [imam.' at the 
end.  
Nliller added.  
..1111- 




,aN  "he realls like.
 
it 
,,innirr2 in those hushes and creek -
1,0d, 
\Vhen asked 
why  Murphy didn't 
run. Miller 
said
 that trainer Dave 
Blanchard 




























year.  hut has only won 
OOP 
I hi. fall. 
The  team was dis-
.mpointed
 







team made its 
first ;issanit








 for to o






























































































































































 Parking Center 
141 South 4th Street 
Call 
297-1655 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































 time at the 
hands 
However, the 


















































39-0,  but did 
not  
end  




a victim of 











 wailed too 
touched










out of the 
end 
zone  for two 
In their end




merely  lacked up the 
live ball to make the score 13-0. 
After 
this, Hemphill  connected
 
on scoring passes to 
McMillen and 
Burnham to run the score
 to 
26-0  
when the half ended. 
The zealous Phi Sigs came back 
in the 
second half and continued 
Ii  
bear





















































































































































The free-throw contest starts 
tonight  at 7 p.m. in the
 Men's 
(;ymnasium  for all intramural
 
contestants.  
This will be the
 first round of 
the contest 
and  another session is 
* 
slated for 
tomorrow  evening 
at the 
same 
hour  for those 
who  can't 
make it tonight. 
A 
contestant must make
 20 of 
23 free
 throws in order
 to be eh-









































































the   






























believe  it 























pass  from 
Ken Berry
 with 
1:09  left 
in
 the first 
























































in need of enforcements
 at guards 
6 2 0 
as the 
1963-64  basketball season 
5 3 0 
looms 
round  the corner. 
"The 
guards
 we do 
have are 
good ones,
 but there is a lack of 




the limited back- , 
W L T 
court supply, the sparkplug of I 
Red 
Horde  7 0
 
I 
this winter's five, will still be a 
Phi Sig No. 2 
5 2 
I 
guardand a good one. 
ATO No. 2 3 2 
3 
He's  John Keating, a 5-11 import 
Sigma Chi No, 2 
2 2 4 
from Sacred  Heart in San Fran -
Kappa Pi 4 4 0 
SAE No. 2 3 4 
I 






en and playmaker, 
according  to 
Leonard 







 John's on the court, 
the 













 is "shooting tremendously 
well," said Wines. 
Smith has the hest spring on 








 easily guard a 
6-6 man." Glines stressed.
 





battle for the center post. Hig-
sgeins.inhgastomuocreh.
 strength around the 
 










































 pass from 
Rand Carter
 










riod. In the 
third  quarter, Bond,
 
took
 a sideline toss 
from 
Berty 









































































9 0 0 
7 2 0 
5 3 I 
5 3 1 
5 4 0 
LEAGUE
 
W L T 
10 
0 1 
9 2 0 
8 7 I 
5 3 3 
4 5 1 
4 6 1 
4 6 1 
3 7 1 
1 8 1 
I 8 2 
I 9 1 
FOOLED THE EXPERTS
 
A BIG FIRST 
San Jose 
State's football team Mike Murphy, 
Spartan  Daily 
was 
ranked 67th in 


























CIVIL - ELECTRICAL 
Representatives
 of the State
 of California 
will be on 
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